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DISTRIBUTOR KUDUS 
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Dosen Pembimbing     :   1.  Hj. Fitri Nugraheni, SE. MM. 
2.  Noor Azis, SE. MM. 
 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Pelatihan, Pengawasan dan 
Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Wahana Wings Surya 
Distributor Kudus. Dimana diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, 
yaitu pelatihan, pengawasan dan disipin kerja sebagai variabel bebas dan kinerja 
karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan di PT. Wahana 
Wings Surya Distributor Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama 
menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, 
meregresi pengaruh pelatihan, pengawasan dan disipin kerja terhadap kinerja 
karyawan di bagian produksi PT. Wahana Wings Surya Distributor Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, pengawasan dan disipin kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Wahana Wings 
Surya Distributor Kudus. Perusahaan diharapkan perusahaan sering mengadakan 
pelatihan-pelatihan   bagi   karyawan   serta   pengawasan   terhadap   hasil   kerja 
karyawan termasuk melakukan evaluasi terhadap standar pengawasan kerja yang 
telah ditetapkan.untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan. 
 
 
 
Kata kunci: pelatihan, pengawasan, disipin kerja dan kinerja karyawan 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
 
 
This study aims to analyze the effect of training, supervision and work discipline 
to employee performance on PT. Wahana Wings Surya Kudus Distributors. Where 
is proposed three independent variables and one dependent variable, that is 
training, supervision and work discipline as independent variable and employee 
performance as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees at PT. Wahana 
Wings Surya Kudus Distributors and analyzed by regressio. The first phase tested 
the validity and reliability questions for each variable. The second phase, 
regressed training, supervision and work discipline to employee performance on 
PT. Wahana Wings Surya Kudus Distributors. 
 
The results showed that training, supervision and work discipline have a 
significant positive effect on employee performance in PT. Wahana Wings Surya 
Kudus Distributors. Companies often provide training for employees and 
supervision of the work of employees, including evaluating the standards of 
supervision work that has been set.untuk improve employee work skills. 
 
 
 
Keywords: Training, supervision, work discipline and employee performance 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1    Latar Belakang 
 
Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan mempersyaratkan ketersediaan 
sumber  daya  manusia  yang  handal.  Upaya  menyediakan  sumberdaya  tersebut 
dapat diperoleh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya 
manusia yang berkualifikasi menurut kebutuhan perusahaan dapat diperoleh 
melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan 
pengembangan karyawan merupakan faktor yang mendorong tercapainya 
kompetensi   karyawan   sehingga   dapat   memberikan   kinerja   terbaik   pada 
perusahaan. Perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan organisasi sehingga 
perusahaan dapat menerapkan jenis program pelatihan dan pengembangan yang 
akan   diberikan   kepada   individu   dalam   organisasi.   Kesesuaian   kebutuhan 
organisasi dan tugas dengan program pelatihan dan pengembangan karyawan akan 
mendukung peningkatan kompetensi karyawan. Penyesuaian diri terhadap 
lingkungan kerja, menyelaraskan kemampuan diri terhadap perkembangan 
teknologi dan perkembangan regulasi dalam dunia usaha merupakan sasaran dari 
pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga karyawan kompeten dalam 
menjalankan tugas-tugasnya 
Program pelatihan karyawan   yang dilakukan oleh pihak manjemen dapat 
meningkatkan  ketrampilan,  pengetahuan  dan  pengalaman  karyawan  terhadap 
pekerjaannya. Karyawan yang memiliki kompetensi terhadap pekerjaannya akan 
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mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tahapan jenjang karir dan akan 
mencapai jenjang karir yang baik. Kegiatan dalam pelatihan bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kompetensi. Kegiatan pelatihan 
dilakukan melalui kegiatan pengajaran, pendidikan dan pelatihan yang meliputi 
materiil ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Kegiatan pelatihan 
karyawan bertujuan untuk mempersiapkan karyawan agar dapat menyesuaikan 
diri terhadap tugasnya. Program pelatihan karyawan memberi kesempatan kepada 
karyawan  untuk  bersosialisasi  terhadap  tugas  dan  lingkungan  pekerjaannya, 
dengan demikian program pelatihan memberi peluang terhadap karyawan agar 
dapat berperan dalam perusahaan (Marnesya Afifah, 2011). 
Organisasi   juga tidak dapat berhasil dengan baik mencapai tujuannya 
bilamana seluruh kegiatan tidak berjalan dengan efektif. Pengawasan merupakan 
salah satu dari fungsi manajemen yang tidak lepas dari kegiatan   pengamatan 
daripada pelaksanaan seluruh kegiatan dalam suatu organisasi untuk menjamin 
semua  pekerjaan  yang  sedang  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah 
ditetapkan sebelumnya. Ernie dan Saefullah (2007:317) mendefinisikan 
pengawasan merupakan  sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. 
Disiplin kerja juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedisiplinan 
yang ditanamkan pada karyawan akan berpengaruh kesadaran dan ketekunan 
karyawan dalam bekerja. Hasibuan (2012) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah 
kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  menaati  semua  peraturan  perusahaan  dan 
3  
 
 
 
 
 
 
 
norma-norma sosial yang berlaku. Karyawan merupakan bagian penting dalam 
suatu  perusahaan.  Untuk  meningkatkan  kinerjanya,  karyawan  dituntut  agar 
disiplin dalam kerja karena kurangnya kedisiplinan kerja karyawan dapat 
menyulitkan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. 
Kinerja karyawan merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan. 
Perusahaan yang memiliki karyawan dengan kinerja yang tinggi, tentunya akan 
memberikan  keuntungan  bagi  perusahaan.  Perusahaan  akan  mudah  mencapai 
target dan tujuan yang diharapkan yaitu mendapatkan keuntungan secara finansial 
dan menjadi perusahaan yang maju. Sebaliknya jika kinerja karyawan buruk, hal 
ini tentunya akan menyebabkan target dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. 
Penelitian yang menguji pengaruh pelatihan, pengawasan dan disiplin kerja 
terhadap kinerja telah diteliti dalam penelitian terdahulu dan menemukan hasil 
yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan pengaruh yang positif antara 
pelatihan, pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Leonando Agusta dan Eddy Madiono Sutanto (2013) dan Wahibur 
Rokhman  (2014)  menyatakan  bahwa  pelatihan  berpengaruh  positif  terhadap 
kinerja karyawan, Muhammad Alfahmi (2015) dan Hardi Utomo dan Kusmanto 
(2009)  menyatakan  bahwa  pengawasan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap 
kinerja karyawan, Ilham Kholiq dan Marnis (2015) dan Rio Marpaung dan Tri 
Dinda Agustin (2013) melakukan penelitian mengenai disiplin kerja dengan hasil 
penelitian disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja 
karyawan  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Edi  Saputra  Pakpahan 
